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第一 阶 段，初 始 阶 段。其 时 间 划 分 大 致 为
1904 年至 1949 年。1899 年，清政府驻菲律宾领
事陈纲在其领事馆内开办了大清中西学堂，该校








































































































第三阶段( 1991 至今) ，发展阶段。随着中国
政府与菲律宾政府之间关系的不断改善，随着“融
合”理念成为菲华社会的共识，菲律宾华文教育发








































































































































是 1993 年 6 月份在菲华社会上演的，这是一部史

















































同时我们要感谢 SONY ＆BMG ENTEＲTAIN-
MENT 公司义务录制整场演唱过程，ＲEG MAGTO-

















































































①2015 年 2 月 6 日访谈菲律宾华教中心副主席杨美美。
②2015 年 2 月 6 日访谈菲律宾华教中心副主席杨美美、中西
学院校长蔡蕊沓。
③2015 年 2 月 6 日访谈菲律宾华教中心常务副主蒿黄端铭、
副主席杨美美、办公室主任洪湄玲等。
④菲律宾《世界日报·华社》2014 年 12 月 4 日。
⑤菲律宾《世界日报·华社》2014 年 12 月 4 日。
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